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Природні ресурси та умови. Інтенсивний вплив людини на природу пов'язаний, насамперед, з 
потребою у природних ресурсах. Природні ресурси - це компоненти та сили природи, що на певному 
рівні розвитку продуктивних сил та ступені вивченості використовуються або можуть бути 
використані у господарстві. XXI століття зі своїми науковими й технічними здобутками не звільнило 
людину від необхідності вилучати з природи значні об'єми ресурсів. Навпаки, сучасне виробництво 
потребує значно більшої кількості та різноманітності природних ресурсів, ніж раніше. Існують різні 
класифікації природних ресурсів: за походженням, способом господарського використання; ступенем 
вичерпності 
Ресурсозабезпеченість. Ресурсозабезпечення виражається співвідношенням між величиною 
природних ресурсів і розмірами їхнього використання. Сучасна промисловість світу споживає багато 
сировини, вартість якої у сумарних витратах на виробництво промислової продукції складає до 75% 
включаючи вартість палива та електроенергії. Ця обставина ставить перед багатьма країнами гострі 
проблеми забезпечення основними видами сировини. 
Загальна характеристика ресурсозбереження в Сумській області. В останні роки проблему 
забруднення повітря в Сумській області визначають не тільки викиди стаціонарних джерел, а 
більшою мірою викиди від автотранспорту. 
Серед населених пунктів Сумської області, як і раніше, найбільшого антропогенного 
навантаження зазнала атмосфера міст Суми - 9,433 тис. т, Шостка - 0,372 тис. т, Конотоп - 0,322 тис. 
т., Охтирка - 0, 292 тис. т. 
Основними забруднювачами атмосфери в області є підприємства добувної та переробної 
галузей, діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу, виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води . 
Основними забруднювачами водних об'єктів в області є підприємства комунального 
господарства, які підпорядковані органам місцевої виконавчої влади, та підприємство ВАТ 
«Сумихімпром», яке підпорядковане Міністерству промислової політики України. 
Альтернативні види енергії в Сумській області:відновлювана енергетика (енергетична галузь, 
що спеціалізується на отриманні та використанні енергії відновлюваних джерел енергії), сонячна 
енергетика, батарея сонячна (Сучасне, високоефективне, екологічно чисте джерело живлення для 
радіоапаратури), вітрові електростанції, енергія припливів та відпливів. 
 
 
